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'L.JT,(氏 の ｡此 J;3L体 KJq:-プrノレ
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凶 5 3- 3 r3憾 2段 階 ｣























































































方略 頒度 累積l 方略 頻度 累研ヽ
玩んだ後 2T7 4141も 読んだ後 221 44.29も
式の後 104 612飢 式の後 37 5170㌔
計算の後 31 671飢 計算の後 24 56.51㌧
答えの後 10 69tO鍋 答えの後 13 59,l飢
確かめの後 8 70.61. 確かめの後 13 61.721
























し く) ∨ヽ 去女竿 /ノ).1;-T=,IiIJに舟でf 日 1 (r1.日
- I- --L r7f=111.lX シ イ ル (1≠日,IL1(-)}こ-}'lJ.







































































































































































































































































せlつQ)か丁よ 日 1か一あI,■q｣止 ｣
Lq^.=竜4 ､tfI 41■甘=r
●†ム虹▼ lt.-.Jq･I Jdl･l
39.二分rIん=入ti▲うとtヽ1†.杏 三㌧ 3bLI舟Jjかこ Iーr一3
⑳りんIは全rt阿tJIt身 畠 酎 □ lb.=あ′JやJtか3血.ごJ■/I:T3一.Tnliいいでし▲う. 今Plqt 4qr一3<x3
1E71ク▼ての■什11かご ユ&ご ■か_一ttr3bL=rM
0の△3)のことをQQ)ム他とt>川､暮†.
卦qん一44艶 訂 ? .1■あ3つ升4fbJEユt3fIしま▼(J*ずつ3かご_41 ･tIのf&LlO13牡 JJL3

























































二オそ8 - 1 - 5
7Ti1骨 的 款現




A:'.inこ ∴ ニ 叫ー
1 カ→='あ た り ･1イt芯】カニ
3 /)､ご /J}-e L可≠.iJ
‡




下■qr-JhJtEl的 -R 朝 .
4 仰■lCT)-ill芽で イL･丁個
‡

















★石原清 書 氏 の 教 凡 を 春 号 に ､ 山 野
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明治図舶
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